PENETAPAN KADAR SENYAWA AKTIF 4-KLOROBENZOIL-N- AMOKSISILIN DAN UJI AKTIVITASNYA TERHADAP PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 9027, STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 25923, BACILLUS SUBTILIS ATCC 6633 DAN ESCHERICHIA COLI ATTCC 25922 by NURYATI, 059511676
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